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V. 
De i 18Z9 holdte og anmeldte Forelæsninger. 
— >. 
Holdte Forelcesninger i Binteren KN 
og i Sommeren RHAN. 
1. Det theologiske fakultets Forelæsninger. 
^)rofessor Klausen har i V i nterse me stre t i 6 ugentlige Timer fuldfort sin pri­
vate Forelæsning over de tre synoptiske Evangelier for 1l7 Tilhorere, og i 3 ugentlige 
Timer den offentlige Foreloesning over det Ny Testamentes Hermenevlik for 76. I 
So mmerse mestret har han i 5 Timer om Ugen fuldendt en privat Forelcesning 
over Johannes' Evangelium og sorste Brev, og i 2 Timer ugentlig en Forelcesning over 
den Augsburgske Konfession og sammes Apologi. Til den forstnoevnte Forelcesning havde 
tegnet sig 70, til sidstncevnte 117 Tilhsrere. 
Professor ^ohlenberg har i Vin ter se mest ret, noest at fuldende de i det fore-
gaaende Sommerkursus ved indtruffet Forfald afbrudte Forelcesninger over den specielle 
Indledning til det Gamle Testamentes kanoniske Boger, i 2 Timer ugentlig, for 41 
Tilhorere, foredraget Indledning til sammes apokryphiske Literatur, og i 4 Timer holdt 
private Forelcesninger over den forste Del af Genesis, hvortil 88 Studerende tegnede 
sig. I So mmerse mestret har han holdt og fuldendt tre Forelcesninger: i 4 Timer 
om Ugen over den sidste Del af Genesis, for 42, i 3 Timer, privat, over det Gamle 
Testamentes theologiske Loercsoetninger, for 35, og i 2 Timer over de Salomoniske 
Proverbia, for 26 Tilhorere. Desuden har han i 2 ugentlige Timer holdt skriftlige 
Dvelser for theologiske Studerende. 
Professor Scharling har i Vintersemestret i 2 Timer om Ugen, for 52 
Tilhorere, fortsat og fuldfort sine Forelcesninger over Symboliken, i 4 Timer privat 
foredraget den kristelige Moral for 81, og i 4 andre Timer, ligeledes privat, fortolket 
Pauli Brev til Galaterne og andet Brev til Korinthierne, for 29 Tilhorere. I 
Sommersemestret har han i 3 ugentlige Timer i offentlige Forelcesninger fortolket 
Brevet til Hebrcrerne, og i 4 Timer privat foredraget den kristelig? Moral. Tilhorernes 
Antal var respektive 36 og 49. Endelig i 3 Timer ugentlig anstillet Examinatorier 
over forssjellige theologiske Discipliner. 
Professor Engelstoft har i Vi nterse mestret i 6 Timer om Ugen privat fore­
draget den forste Del af Kirkehistorien for 68 (efter senere Lister 56, 54 Tilhorere), og 
i 3 andre Timer fortsat og fuldendt sit tidligere begyndte Kursus over samme Viden­
skab for 26 (24) Tilhorere. I 4 Timer har han holdt Examinatorier over alle de 
theologiske Videnskaber. I Sommersemestret har han i 2 ugentlige Timer holdt 
og sluttet sin offentlige Foreloesning over Dogmehistorien (113 Tilhorere) og i 6 Timer 
holdt en privat Forelcesning over Kirkehistorien (44 Tilh.); desuden i 3 u 4 Timer 
holdt Eraminatorier over de vigtigste theologiske Discipliner. 
Lektor Martensen har i Vin ter se mestret i 2 Timer ugentlig fremstillet den 
nyere Philosophi's Historie i dens Forhold til Theologien, og i 4 Timer foredraget 
Dogmatiken. Tilhorernes Antal ved den forstncevnle Forelcesning var 276, ved den 
sidstnævnte 139. I Sommersemestret har han i 3 Timer ugentlig privat fore-
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draget Dogmatik for 114, og i 2 Timer offentlig fortolket Brevet til Galaterne for 
207 Tilborere. Desuden har han i det philosophiffe Fakultet holdt den nedenfor om­
talte Forelcrsning. 
2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Konserentsraad Borneniann har i Vintersemestret i 1 Time om Ugen lcrst 
over den naturlige Forbundsrec for 4 (efter Slumingslistcn 2) Tilhorer?. I 2 Timer 
over den naturlige Familieret og naturlige Uforkrcrnkelighedsret for 6 (3) Tilhorere, i 3 
Timer over den almindelige Statsret for 55 (5) og i 3 andre over den almindelige 
Del af Fædrelandets Kriminalret for 6 (?) Tilhorere. Sidstnævnte Forelæsning blev 
vel uafbrudt fortsat og bragt til et bestemt Punkt, men ikke fuldendt, hvilket heller ikke 
var Tilfaldet med de to ncrstforegaaende over den almindelige Statsret og den naturlige 
Familieret. I S om m erse m estre t har Konferentsraaden derfor fuldendt bemeldte to 
Forelæsninger for respektive 5 (5) og 7 (4) Tilhorere, men efter den ham tilstaaede 
Dispensation (se oven S. 81) ikke boldt andre Forelæsninger. 
Etatsraad '!>olderup - ?vosenvinge har i Vintersemestret lcrst privat over 
den kriminelle Proces for 20 (7) og over Kukeretten for LI (12) Tilhorere. Hans 
offentlige Forelcesning over den juridiske Encyklopædi bivaanedes af 17 (11) og Examina-
t o r i e t  o v e r  d e n  p o s i t i v e  F o l k e r e t  a f  2 0  ( l 3 )  S t u d e r e n d e .  I  S o m m e r s e m e s t r e t  
fortsatte og sluttede han den private Forelæsning over Kirkeretten (8 Tilh.), lcrste 
offentlig over den positive Folkeret for 13 (li) Tilhorere, og holdt et Examinatorium 
over den juridiske Encyklopædi hvori 16 (8) Studerende deltoge. 
Professor barsen har i Vintersemestret loest offentlig over Politiretten for 
23 (l5) Tilhorere, og privat for 37 (22) foredraget Lcrren om de tinglige Rettigheder, 
samt hold.t skriftlige Ovelser med 23 (8) Deltagere. I S omm er semestret har han 
fortsat og fuldendt ovenncrvnte private Forelcesning for 20 (14) Tilhorere, for 13 
(14) lcrst offentlig over den extraordincrre Proces, og holdt praktiske Ovelser med 12 
(li) Deltagere. 
Professor Scheel holdt i Vintersemestret et privat Foredrag over den danske 
Handelsret for 37 (l8) Tilhorere, og privatiSsime et Exami'natorium over Romerretten 
hvori 29 (15) deltoge; i hans offentlige praktiske Ovelser deltoge I li (15) hvoras 1 Ustu­
deret. I Sommerhalvaaret loeste han offentlig, for 14 (13) Tilhorere, over So-
retten, og privat over den danske Kriminalret, for 11 (9) Tilhorer?. 
3. Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Saxtorpl) har i Vin ter se mestret boldt den anmeldte offentlige 
Forelæsning over Fodselsvidenffaben i 3 ugentlige Timer, for 33 Tilhorere, hvilket Antal 
endnu ved Forelæsningens Slutning var tilstede. I Sommersemestret har han 
ligeledes i 3 Timer lcrst offentlig over de til Fodselshjelpen henhorende Operationer for 
ct Auditorium af 14, mod Slutningen 7, Studerende. 
Etatsraad Bang loeste i Vinterhalvaaret i 4 Timer om Ugen over den 
specielle Therapi for 55 (50) Tilhorere, og holdt den sædvanlige Klinik for 46 (24) 
Deltagere. I Sommerhalvaaret lcrste han over speciel Therapi for 64 og over 
Indledningen til Praxis medica for 68 (36) Tilhorere. I de kliniske Forelæsninger og 
Ovelser deltoge 65 (45) Studerende. 
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Professor Bschricht har i Vin ter se mestre c l«st offentlig over Physiologien 
for 77, og privat, for 19 Tilhorere, over de nyeste Opdagelser og Erfaringer i Physiolo­
gien. Hans offentlige Forelæsning over Physiologien i Sommersemestret bivaanedes 
af 199 og efter Slutningslisten 72 Tilhorere. 
Professor (Otto loeste i Vintersemestret over Necepterkunsten for 15, mod 
Slutningen 5, Tilhorere. De bebudede private torikologiske Dvelser bleve as Mangel 
paa Deltagere ikke anstillede. I S o m m e r ha l v a a re t har han loest offentlig over 
Pharmakologien for 23, mod Slutningen 20, Tilborere. 
Professor Stein har i Vinterhalvaaret lcest offentlig over Anatomien for 42, 
og privat over topografisk Anatomi for 31 Tilhorere. I S ommerfemestret har han 
alene boldt en offentlig anatomisk Forelæsning for et Auditorium af 46. 
Aevys offentlige Forelæsning i Sommerhalvaaret over Bornesygdommene 
bivaanedes af 10 stadige Tilhorere, foruden periodevis af flere af Kandidaterne paa 
Fodselsstiftelsen. 
Om de ovrige Forelæsninger af Dr. Levy og I)l. Sommer savnes Oplysning. 
4. Det philosophist'e fakultets Lorelcrsninger. 
Konferentsraad Engelstoft har igjennem begge Semestre holdt private Fore­
læsninger over Statistiken, i Vinterhalvaaret for 13 (6), i Sommeren for 11 (5) Til­
horere. De svrige i begge Semestrene tilbudne Forelæsninger kom ikke istand, da ikke 
saamange Tilhorere meldte sig, at de kunde danne et Auditorium. 
Etatsraad Orfted har indberettet, at til hans i Vin terse mestret anmeldte Fore­
læsninger over udvalgte Kapitler af Naturlæren havde ingen Tilhorere meldt sig, hvilket 
sandsynligvis hidrorte derfra, at han i Lobet af de sidste tre Halvaar omtrent havde l^It 
over alle vigtige Dele af Naturlceren, og i denne Vinter ved den polytekniske Læreanstalt 
loeste om Aftenen, som er den for Mcengden belejligste Tid, over Galvanisme og Magne­
tisme, saavelsom over Jordklodens Physik. Til disse Forelæsninger havde han et Par hundrede 
Tilhorere. Om Adgangen indgaves Begjering paa lose Sedler. Til sine Forelæsninger 
over de nyeste Opdagelser i Videnskaberne har han snart et storre, snart et mindre Antal 
af Tilhsrere, dog neppe nogensinde under 30, Middeltallet 50. Tilhorerne pleje ikke 
at tegne sig. Listen over Etatsraadens private Forelæsninger over Naturlcerens mekaniske 
Del i Sommeren havde et Antal af 185 Navne. 
Etatsraad Hornemann har i begge Semestrene formedelst Svagelighed ikke kunnet 
lcese. 
Etatsraad Schumacher? ligeledes som fravoerende. 
Etatsraad Shlenschlceger kar i Vin ter se mestr et holdt den anmeldte Fore­
lcesning. Formedelst Tilhorernes Moengde kunde Lister ikke tilvejebringes. For S o m m e r -
semestret savnes Oplysning. 
Konferentsraad 'Verlanff har igjennem begge Semestrene loest over Kilderne til 
Fædrelandets Historie og den historiske Propcedevtik. Forstncevnte Foreloesning bivaanede 
i Vinterhalvaaret 5, i Sommerhalvaaret 4, den sidstncevnte respektive 3 og 2 Tilhorere. 
Gehejmelegationsraad Brandsted holdt i Vintersemestret de to bebudede Fore­
læsninger over Attikas Geografi og ?Cschylos' Eumenider med tilhorende Examinatorier, 
der bivaanedes af noget over 150 Studerende. Gehejmelegationsraaden har bemcrrket, 
at han i intet foregaaende Kursus af sin Embedstid har bemcerket en saa vedholdende 
s t a d i g  F l i d  b l a n d t  d e  u n g e  S t u d e r e n d e ,  s o m  j u s t  i  d e t t e  S e m e s t e r .  F o r  S o m m e r ­
halvaaret savnes Oplysning. 
Fovcl ̂  6 ning cr tK 3 —3 ̂ . 
professor Sibbern holdt i Vintersemestret 3 Foredrag: over Psykologien for 
106 Tilhorere, hvoraf ved Slutningen 5! vare tilstede, over Kristendomsphilosophien 
f o r  6 4  ( 1 l > ) ,  o g  o v e r  A n t o l o g i e n  f o r  2 0  ( 5 )  T i l h o r e r e .  H a n s  F o r e l æ s n i n g e r  i  S o m m e r -
fe mestret for de Studerende der forbered.de sig til anden Examen, holdtes for 103, 
mod Slutningen 38 Tilhorere. 
Etatsraad ^veinhaidt har i Vintersemestret lcrst offentlig over Sauriernes 
^Naturhistorie for 1(1 (6) Tilhorere, og ligeledes offentlig over den almindelige Insektlcrre 
for 20; privat har han holdt to Nakker af Foredrag over den almindelige Zoologi, for 
respektive 24 og 30 Tilhorere. I S o m m e r se m e st re l har Etacsraaden lcrst offentlig 
over de nordiske Pattedyr for 25, og over de nordiske Fiske for 8 (3) Tilhorere. 
Professor ."Begtrup har i N i n te rse m e stre t holdt en offentlig Forelæsning over 
Landokonomien, som bivaanebes af 8 Tilhorere, men som han formedelst Sygdom nod-
tes til at afbryde i Februar Maaned. I S o m m e r se m e st re c har han af Mangel 
paa Tilhorer? ikke lcrst. 
Professor Petersen har i Vinterhalvaaret lcrst over forste Afdeling af den 
klassiske Oldtits Kunstmolhologi for et Auditorium af 16, mod Slutningen 13, og 
d.suden holdt Foredrag og øvelser over Sophokles' Antigone med (8), og andre skrift­
lige Ovelser med 7 Deltagere. I S o ni m e rha l v aa re t l^ste han over anden Af­
deling af Oldtidens Kunstmythologi for 13 (12) Tilhorere, og holdt et offentligt Repen-
torium over de grcrske ?lntikviteter med 1 I (!)) Deltagere. 
Professor Schouw holdt i Vin te rse mest ret, efter sin Hjemkomst fra Stænder­
forsamlingerne, fra i^de Febr. — 18de April, et Foredrag over Afrikas Klima og 
Planter for 4^), ved Slutningen 26, Tilhorere. I Sommersemestret lcrste han 
over almindelig Botanik for 35 (25), og over de medicinste Planter for 22 (IL) Til­
horere. 
Professor Zcise har i Vintersemestret lcrst offentlig over analytisk Kemi for 17 
(12), og privat over almindelig Kemi, iscrr for Lceger og Pharmacevter, for 14 (12) 
T i l h o r e r e .  I  S o m m e r h a l v a a r e t  h a r  h a n  l c r s t  o v e r  a l m i n d e l i g  K e m i  f o r  1 7  ( l i ) ,  
og over udvalgte Kapitler af den organiske Kemi for 13 (10) Tilhorere. 
^ustitsraad Molbech har i Vinterhalvaaret holdt den anmeldte Forelcrsning 
o v e r  d e t  k o m i s k e  D r a m a ;  T i l h o r e r n e s  A n t a l  e r  i k k e  o p l y s t .  I  S o m m e r h a l v a a r e t  
lceste han, for 3 Tilhorere, over Philosophiens Historie. 
Professor Forchhammer lcrste i Vintersemestret offentlig over Vulkanernes 
Historie, og privat, som Forberedelse til anden Eramen, over den almindelige Naturhistorie 
for 51 Tilhorere. I Sommersemestret lcrste han offentlig over Danmarks Geognosi 
for 16, og anstillede mineralogiske Ovelser med 8 Deltagere. 
Professor 5Nadvig har i Vin tersemestret lcrst over Lucrets for de yngste 
Studerende, af hvilke 137 vare tegnede paa Slurningslisten. For Provektiores lcrste 
han over den latinsse Grammatik, og havde her et Auditorium af 25 (17) Tilhorere. 
I Sommersemestret lcrste han offentlig over Eicero tie natura ll«'oi»m for 14 (9) 
Tilhorere, og holdt Jnterpretationsovelser over Catull, som bivaanedes af 8 Deltagere. 
Professor Abrahams' Forelcrsning i Vintersemestret bivaanede 20 Tilhorere. 
For Sommerhalvaaret savnes Oplysning. 
Professor (Dlufscns for Vinterhalvaaret anmeldte Forelcrsning kom af Mangel 
paa Tilhorere ikke istand. I Sommerfemestret lcrste han privat over Astronomien 
for de yngste Studerende, af hvilke 173 og paa en senere Liste 13H havde tegnet sig. 
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Professor Johannsen har i Vinterhalvåret lcest privat, som Forberedelse til 
anden Examen, over Hebraisk, ril hvilken Forelcesning 126 Studerende tegnede sig; 
fremdeles offentlig over Arabisk, for 5 stadige Tilhsrere, hvoraf 4 vare Theologer, I. 
Philolog; endelig privatissime holdt et Imlieum, som hortes af en norsk Studiosus 
Philologice fra Trondhjem. I Sommersemestret holdt han et Arabicum for Provek-
tiores, der bivaanedes af 7 stadige Tilhorere, et Indicum for Vegyndere, over Grammatik 
og de to fsrste Boger af Nalas, for 4 (2) Tilhorere, og et Indicum for Provektiores, 
alene for den ovennævnte norske Studerende. 
Professor Velschov holdt i Vin ter se mestr et en privat Forelcesning, for de yngste 
Studerende, over Italiens Historie i Middelalderen, for 76 men efter Slutningslisten 
107 Tilhorere; sin Forelcesning over Danmarks Statsbestyrelseshistorie siden 1770 fort­
satte han for 3 stadige Tilhsrere. I Sommersemestret holdt han kun en Fore­
lcesning, over Hertugdsmmet Slesvigs Historie, som bivaanedes af 13, ved Slutningen 
7 Tilhsrere. 
Professor Ramus lceste i Vinterhalvaaret privat, for de yngste Studerende, 
over Stereometri og Trigonometri. Tilhsrernes Antal var 175 (1l7, 54). Angaaende 
d e n  a n m e l d t e  F o r e l c e s n i n g  o v e r  A l g e b r a e n s  E l e m e n t e r  s a v n e s  O p l y s n i n g .  I  S o m m e r -
halvaaret har han lcrst over de elliptiske Funktioners Theori for 5 (4) Tilhorere. 
Endelig har Lektor Martensen i Sommerhalvaaret lcest privat, for de yngste 
Studerende, over Moralphilofophien. 142 Tilhsrere havde tegnet sig. 
k. Anmeldte Forelæsninger og Lwelfer i Sommeren tGSS 
og Vinteren R8SS 4V. 
1 .  S o m m e r e n  7  8 3 L ) .  
Det thec>logij?e Fakultets Forelæsninger. 
I)r. N. (Llausen, Prof. ord., vil i private Forelcesninger de fem forste 
Dage i Ugen Kl. 1 fortolke Johannes's Evangelium paa Latin; hvorefter skal 
f o l g e ,  i  M o d e r s m a a l e t ,  e n  k r i t i s k  V u r d e r i n g  a f  d e n  m y t h i f k e  B e h a n d l i n g  a f  
den evangeliske Historie. Offentligen vil han, Mandag og Torsdag Kl. 12, 
v e d  h i s t o r i s k - d o g m a t i s k  F o r e d r a g  o p l y s e  d e n  A u s b u r g s k e  C o n f e s f i o n  o g  
sammes Apologi. Privatissime tilbyder han de celdre Studerende samtalende 
og examinerende Ovelser i de forskjellige theologifke Discipliner, Tirsdag, Onsdag, Fredag 
Kl. 12. 
Dr. M. ^ohlenberg, Prof. ord., holder Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 
Kl. 9 offentlige Forelcesninger over den sidste Del af Genesis, Onsdag Kl. 12 
og Loverdag Kl. 1 over de Salomoniske Ordsprog. Privat foredrager han i 3 
u g e n t l i g e  T i m e r ,  T i r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 ,  d e t  G a m l e  T e  s t a m  e n t s  
t h e o l o g i s k e  L c e r e s c e t n i n g e r .  P r i v a t i s s i m e  t i l b y d e r  h a n  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ­
øvelser Mandag Eftermiddag Kl. 4—6. 
Dr. (L. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Forelcesninger fortolke 
Brevet til Hebrceerne, Mandag, Tirsdag og Torsdag Kl. 1. Privat fortfoetter han 
Forelæsningerne over den kristelige Moral, Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag 
Kl. 11, og vil Onsdag Eftermiddag Kl. 4 anstille Examinatorier over denne Viden­
skab. Privatissime agter han Tirsdag og Torsdag Eftermiddag Kl. 4 at anstille 
Samtaler c>H Examinatoriec as exegelisk-dogmatisk Indhold over saadanne 
17'^ Forelæsninger 
?(5mner som i vore Dage fortrinligen ere Gjenstand for Theologernes videnskabelige 
Under-sogelser og Forhandlinger. 
I)r. T. ^'„gelstoft, Prof. ertraord., vil offentlig Torsdag og Loverdag Kl. 
9 foredrage Dogmehistorien; og privat hver Dag i Ugen Kl. 10 fortsatte sin 
Forelæsning over Kirkehistorien. Privatis sime tilbvder han de oeldre Studerende 
examinatorist at repetere de vigtigste lheologiske Discipliner Tirsdag og Fredag Kl. 12. 
I.i«-. LNartensen, Lektor, vil Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 9 privat 
fortscrtt, sine Foredrag over den spekulative Dogmatik. Fredag og Loverdag Kl. Il 
v i l  h a n  o f f e n t l i g t  i  M o d e r S m a a l e t  f o r t o l k e  P a u l i  B r e v  t i l  G a l a  t e r n e .  
P  r i v a t  -  D o  c e n t .  
I.i,'. j?. (L. Kierkegaard agter at holde offentlige Forelæsninger over den 
k r i s t n e  K i r k e s  H i s t o r i e .  
Det jnridijl'e Fakultets Forelæsninger. 
I>r. iN. ."Hornemann, Prof. ord., vil ved Opslag paa sædvanligt Sted be-
kjendtgjore, hvilke Forelcesninger han holder i delte Halvaar. 
Itr. i!.. 2l. 'Ixolderitp - ?vosenvinge, Prof. ord., foredrager den positive 
Folkeret i offentlige Forelæsninger Mandag, Torsdag, Fredag og Loverdag Kl. 10 
— li; de samme Dage, med Undtagelse af Loverdagen, fortsætter og flutter han sine 
p r i v a t e  F o r e l c r s n i n g e r  o v e r  K i r k e r e t t e n  K l .  1 1  —  1 2 ;  o m  L o v e r d a g e n  K l .  l i — l 2  
h o l d e r  h a n  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  d e n  j u r i d i s k e  E n c y k l o p c c d i .  
I. barsen, Prof. ord., vil offentligen om Mandagen Kl. 5—7 holde 
praktiske Ovel ser, og Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 5—6 fuldfore sine Fore­
l æ s n i n g e r  o v e r  d e  t i n g  l i g e  R e t t i g h e d e r  e f t e r  F c r d r e l a n d e t s  L o v g i v n i n g .  
Privat foredrager han den extraordincrre (5ivilproceS de fem sivste Ugedage Kl. 
12—l, og tilbyder prlvatissime de samme Dage Kl. I.—2 at holde Examinalorier 
o v e r  d e n  d a n s k e  P r i v a t r e t .  
j)r. A. V. Scheel, Prof. ord., foredrager offentligen Mandag, Tirsdag og 
Onsdag Kl. 8—9 den danske Soret, og vil privat de samme Dage Kl. 9 — 10 
s a m l  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  — 1 0  f o r s o g e  a t  f r e m s t i l l e  k r i m i n a l r e t t e n s  b a a d e  
a l m i n d e l i g e  o g  s p e c i e l l e  D e l .  
Det medicinske Fab'nltets Forelæsninger. 
I>r. I. S. Sa^torpl), Prof. ord., foredrager, i offentlige Forelcrsninger, de 
til Fodfelshjelpen hen horen de Operationer, Mandag, Tirsdag og Torsdag 
Kl. 2—3. 
1>i. d). Vang, Prof. ord., holder kliniske Foredrag og leder de kliniske 
Ovelser ved Sygesengene i Frederiks Hospital hver Morgen Kl. 7—9. Lcrser over 
de akute og kroniske Hudsygdomme Mandag og Torsdag Kl. 1—2 og fordrager 
Indledningen til den praktiske Lcegekunst i samme Time Tirsdag og Fredag. 
Di. D. F. Eschricht, Prof. ord., lceser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
K l .  1 2 — 1  o f f e n t l i g  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  P h y s i o l o g i  o g  d e  d y r i s k e  L i v s -
yt trin ger; om Onsdagen fra Kl. 12—2 tilbyder han at give privat Vejledning i 
d e  l a v e r e  D y r s  D i s s e k t i o n .  
Iti. (!)tto, Prof. extraord., foredrager offentligen Mandag, Tirsdag, Torsdag 
o g  F r e d a g  K l .  1 1  —  1 2  d e  L c r g  c m i d l c r s  P h a r m a  k o  g n o  s  i  o  g  P  h a r m a k o d y n a m i k  
d e r  i s c e r d e l e s h e d  v i r k e  p a a  I r r i t a b i l i t e t e n  o g  R e p r o d u k t i o n e n .  
Forelæsninger 18^9. 17'i 
^>1. S. A. V. Stein, Prof. og extraordincrr Docent, lceser offentlig Mandag 
T i r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  4 — 5 ,  o v e r  d e t  m e n n e s k e l i g e  L e g e m e s  N e r v e -  o g  
A a r e  s y  s t e m .  
P r i v a t  -  D o  c e n t e r .  
k)r. A. G. Sommer, Neservekirurg ved det kir. Akad., lceser offentligen 
2 Timer om Ugen over de syphil i ti ske Sygdomme. Sine private Forelæsninger 
over den specielle The rap i fortfcetter han 6 Timer ugentligen. 
I)>. iL. ^.ev)>, loefer offentligen Mandag og Fredag Kl. 10—11 over 
Bornesygdommene fra Dentitionsperioden til Puberteten. I private Forelcesiiinger 
vil han to Timer ugentligen foredrage Lceren om Svangerskabet og sammes sor-
skjellige Undersogclsesmaader, og anstille Explorationsovelser paa Svangre. 
Det b'irurgisb'e Akademi's Forelæsninger. 
(L.Fenger, Prof. ord., lceser Onsdag og Loverdag, Formiddag fra Kl. 10^ til 12, 
over de kirurgiske Operationer, efter Konferentsraad Callisens System. 
<L. I^ithusen, Prof. ord., lceser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra 10 til 
1 1 ,  o v e r  S  a n d  s e  r e d  s k a b e r n e .  
A. Callisen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra 
1 1  t i l  1 2  d e n  s c i e n t i f i s k e  K i r u r g i .  
^ Gundelach-Moller, Prof. extraord., holder kiru rgifk-klin i ske 
Forelcrsninger og kirurgisk-examinatorisk Klinik paa det Kongelige Frederiks 
Hospital, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag fra Kl. 9 til 10. 
E. A. Seharling, Lektor i Kemi, foredrager den organiske Kemi og oplyser 
Foredraget ved Forsog, Onsdag og Loverdag fra Kl. 10 til li,'. 
I. F. E. Starck, Negimentskirurg, Neservekirurg ved Akademiet, lceser Man­
dag og Torsdag Formiddag Kl. 9—10, over uim^iii. 
S. E. barsen, Regimentskirurg, Neservekirurg ved Akademiet, lceser Tirsdag og 
F r e d a g  E f t e r m i d d a g ,  K l .  4 — 6 ,  o v e r  V a n d  a g e r ,  o g  a n s t i l l e r  O v e l s e r  p a a  F a n ­
t o m e t .  
Bertelsen, Neservekirurg ved Akademiet, lceser Mandag og Torsdag, fra Kl. 
4  t i l  6 ,  o v e r  F r  a k t u r e r  o g  L u x a t i o n e r .  
1)r. A. G. Sommer, Reservekirurg ved Akademiet, lceser over Oste o log i en 
og Syndesmologien, Tirsdag, Fredag og Loverdag Kl. 9—10. 
Det philosophiae Fakultets Forelæsninger. 
Engelstoft, Prof. ord., agter tre Gange ugentlig, paa Dage og Timer 
som paa begge Sider maatte vsere belejlige, offentlig, efter en foregaaende Fremstilling 
af Evropas politiske og moralske Tilstand ved Slutningen af det 17de Aarhundrede, at 
g i v e  e n  a l m i n d e l i g  O v e r s i g t  o v e r  d e  v i g t i g s t e  F o r a n d r i n g e r  d e r i  i n d t i l  d e n  
a n d e n  P a r i s e r - F r e d  ( 1 7 8 3 ) ,  f o r n e m m e l i g  m e d  H e n s y n  t i l  K u l t u r e n s  o g  
Civilisationens Fremskridt; privat foredrager han Mandag 12- 1, Onsdag 
1 1  —  1 2  o g  T o r s d a g  9 — 1 0  d e n  s i d s t e  D e l  a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  
M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k .  
Dr. Drfted, Prof. ord., vedbliver, paa Timer som hvergang forud be-
kjendtgjsres, offentligt at fremstille de nyere Opdagelser i Naturloeren; 
p r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  h v e r  M o r g e n  K l .  8 — 9  d e n  a l m i n d e l i g e  N a t u r l c r r e s  
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m e k a n i s k e  D e l ,  o g  h o l d e r  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e t  L o e s t e .  I  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e ­
anstalt holder han Ovelser. 
!)>-. I. Horneinann, Prof. ord., er paa Grund af hans svagelige Helbred af 
den kgl. Universitelsdirektion fritaget for at holde Forelæsninger i delte Semester. 
>>r. Schuniacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse til ikke at holde 
Forelæsninger. 
I>r. ?l. Dhlenschlcrger, Prof. ord., vil i Sommer til soedvanlig Tid og Sted, loese 
over nogle af de bedste danske Komedier siden Holbergs Tid, isser med 
Hensyn til Karaktererne. 
I>r. Verlauff, Prof. ord., fortscetter 2 Timer ugentligen sine offentlige 
Forelæsninger over den historiske Propoedevtik, ligeledes 2 Timer ugentligen sine 
o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  K i l d e r n e  o g  H j e l p e m i d l e r n e  t i l  F o e d r e l  a n d e t s  
Historie, med kritiske Bemcerkninger. 
I>r. p. (O. Vr^ndsted, Prof. ord., agter, isoer med Hensyn til de Studerende 
s o m  , r e  P h i l o l o g e r ,  a t  f o r k l a r e  n o j a g t i g e n  d e  a t t i s k e  M i n d e s m æ r k e r  p a a  A t h e n s  
Borg (AkropoliS), isoerdeleshed Propyloeerne, Sejrens Tempel og Parthenon. Naar 
disse Foredrag, omtrent 22 eller 24, ere fluttede, vil han, i samme Timer, Tirsdag, 
Torsdag og Fredag, fortsoette sine Forelæsninger over Pindår. Z andre Timer, som 
de Studerende selv ville voelge, agter han at gjennemgaae det Foredragne i Samtaler, 
som holdes paa Latin. I det kongelige Myntkabinet, som stedse er aabent for 
de Studerende hver Mandag, Onsdag cg Loverdag fra Kl. 12 til Kl. 3, vil han be-
stroebe sig for at vcrre Enhver som onsker det til fornoden Vejledning. 
I>r. F. Sibbern, Prof. ord., agter offentlig Tirsdag, Torsdag og Lover­
dag Kl. 11 — 12 at fuldende sit aarlige Kursus i Psykologien; Onsdag og Fredag 
i samme Time vil han udvikle Indledningen til Philosophien. Examinatori.r 
holder han desuden i Eftermiddagstimerne 5—7 om Torsdagen. Privat foredrager 
ban Logik Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 10— 11. Nogle Hovedpunkter af 
Poetik en agter han Tirsdag og TorSdag Kl. 1—2, eller, om man hellere vil, Tirs­
dag og Fredag Kl. 6—7 Eftermiddag, at gjennemgaae. 
I)r. I. Reinhardt, Prof. ord., loeser Mandag og Tirsdag Kl. 1—2 offentlig 
o v e r  d e  n o r d i s k e  F i s k e ;  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  1 0 — I I  o v e r  d e  n o r d i s k e  P a t t e d y r .  
I den polytekniske Læreanstalt fortscetter han Tirsdag og Torsdag Kl. 10—11 Fore­
læsningerne over den almindelige Zoologi; Onsdag Kl. 11—12 holdes Examina-
torium. 
I)r. G. Vegtrup, Prof. extraord., loeser offentlig Kl. 4—5 om Onsdagen over 
H a n d e l s p l a n  t e r n e s  K u l t u r ;  p r i v a t  l o e s e s  o v e r  d e n  n y e r e  T i d s  F r e m s k r i d t  i  
Agerdyrkningen, paa en for Tilhorerne belejlig Time. 
1)r. F. (L. Petersen, Prof. extraord., foredrager Mandag, Tirsdag, Fredag og 
L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1  a n d e n  A f d e l i n g  a f  G r o e k e r n e s  o g  R o m e r n e s  M y t b o l o g i ,  
oplyst ved disse Nationers Kunst minder. Torsdag Kl. 12—1 gjennemgaaer han, 
d e l s  v e d  S a m t a l e  m e d  T i l h o r e r n e ,  d e l s  v e d  e g n e  F o r e d r a g ,  d e  g r o e s k e  A n t i k v i t e t e r ;  
og anstiller nu og da skriftlige Ovelser over Opgaver i denne Videnskab. Disse 
F o r e d r a g  o g  O v e l s e r  e r e  o f f e n t l i g e .  
I)r. I. F. Schouw, Prof. extraord., foredrager offentlige« den almindelige 
B o t a n i k  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 - 1 1 ,  o g  f o r k l a r e r  d e  m e d i c i n s k e  
Planter samme Dage Kl. 11—12. I den polytekniske Loereanstalt gjennemgaaer han 
P l a n t e r n e s  N a t u r h i s t o r i e .  
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!>r. V. Zeise, Prof. extraord., foredrager den fsrste Del af den almindelige 
Kemi Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. II —12, og bolder af og til derover 
Examinatorier. To Dage om Ugen, paa en for Tilhorerne passende Time, afhandler 
han udvalgte Kapitler af den organiske Kemi. Ved den polytekniske Læreanstalt an­
stiller han kemiske Dvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
(L. Molbech, Prof. extraord., vil i to ugentlige Eftermiddagstimer, Kl. 5—6, 
s s g e  a t  u d v i k l e  H i s t o r i e n s  P h i l o s o p h i .  
Dr. G. Forchhammer, Prof. extraord., bolder om Tirsdagen Kl. 9—12 
offentlige mineralogiske Dvelser, og loeser privat om Onsdagen og Fredagen 
Kl. 12—1 over Danmarks Geognosi. I den polytekniske Læreanstalt holder han 
kemiske Dvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
lir. I. N!. Madvig, Prof. extraord., vil Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 12 offentlig fortolke Ciceros Skrift om Gudernes Vcrsen. Om Ons­
d a g e n  v i l  h a n  i  t o  T i m e r  o v e  d e  p h i l o l o g i s k e  S t u d e r e n d e  i  s e l v s t c e n d i g  I n t e r p r e t a ­
t i o n  a f  e n  l a t i n s k  F o r f a t t e r .  
HIgA. (L. 5.. Abrahams, Prof. extraord., vil i offentlige Forelæsninger 
tilendebringe sit Foredrag over den franske Digtekunsts Historie i vor Tid, samt 
i s v r i g t  h o l d e  p r a k t i s k e  D v e l s e r  i  d e t  f r a n s k e  o g  t y s k e  S p r o g .  
<L. F. R. Olufsen, Prof. extraord., foredrager privat Tirsdag, Onsdag, Torsdag, 
F r e d a g ,  L o v e r d a g  K l .  9 — 1 0  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  A s t r o n o m i e n .  O f f e n t ­
lig anstiller han paa Observatoriet Dvelser til Vejledning for dem der onske Lejlighed 
til at gjore sig bekjendte med den praktiske Astronomi. 
Or. (L. T. Johannsen, Prof. extraord.. vil offentlig i belejlige Timer lcese 
o v e r  d e n  I n d i s k e  E p i s o d e  I n  d r a  l < »  t - i g a m  a n a m ,  o v e r  K o s e g a r t e n s  A r a b i s k e  
K r e s t o m a t h i  o g  u d v a l g t e  K a p i t l e r  a f  K o r a n e n .  
H. M. Velschow, Prof. extraord. (Professor Nostgardianus), vil tre Dage 
o m  U g e n  i  e n  p a a  b e g g e  S i d e r  b e l e j l i g  T i m e  f o r e d r a g e  o f f e n t l i g e n  H e r t u g d ø m m e t  
Slesvigs Historie, isoer med Hensyn til dets statsretlige og nationale Forhold. 
(L. Ramns, Prof. extraord., vil offentligen i tre Timer om Ugen for 
P r o v e k tiores forklare de vigtigste Egenskaber af de elliptiske Funktioner. I den 
p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t  v i l  h a n  i  s y v  T i m e r  u g e n t l i g  f o r e d r a g e  d e n  a n a l y t i s k e  
Mekanik og derover holde Examinatorier. 
H. L.. Martensen, Lektor i Theologien, vil Tirsdag og Onsdag Kl. 12, 
T o r s d a g  K l .  1 0 ,  p r i v a t  f o r e d r a g e  M o r a l p h i l o s o p h i e n .  
Forelæsninger og Dvelser i den polytekniske Læreanstalt. 
Etatsraad og Professor Orsted bolder om Tirsdagen Kl. 1—2 Examinatorier. 
Professor Reinhardt fortsætter Forelæsningerne over den almindelige Zoologi 
Tirsdag og Torsdag Kl. 10—II, og holder Examinatorium om Onsvagen Kl. 11 —12. 
Professor Schourv holder Forelæsninger over Planternes Naturhistorie 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag om Eftermiddagen Kl. 4—5. 
Profesjor Zeise foredrager de organiske Legemers kemiske Teknologi Man­
dag, Tirsdag og Torsdag Kl. 11—12, og leder kemiske Dvelser hver Mandag, 
Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3, samt holder Examinatorier. 
Professor Forchhammer leder kemiske Dvelser hver Mandag, Tirsdag, Tors­
dag og Fredag Kl. 12—3. 
Forelæsninger 183^—4l). 
Kapitajn 2xel!ner fortscrtter Foreloesningerne over den deskriptive Geometri 
o m  T i r s d a g e n  o g  T o r s d a g e n  K l .  8 — 9 .  o g  l e d e r  O v e l s e r n e  i  g r a f i s k e  A r b e i d e r  o m  
Torsdagen Kl. 1—3. 
Professor ?xanms lceser Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 10 
— II, og om Loverdagen Kl. 8—9 og Kl. 11 — 1 2, over den hojere Mekanik. Man­
dag og Fredag Eftermiddag Kl. 5—l) holder han Eraminatorier. 
Lekror Vilkens foredrager hver Dag mekanisk Teknologi Kl. 9—10. 
Lektor ^uniniel krser bver Dag Kl. 12 — 1 og om Onsdagen Kl. II — 1 over 
Maskinlagen. Ligeledes leder han daglig Tegneundervisningen Kl. 1 — 3. 
Mekanikus ^anlsen, Forstander for Værkstederne, vejleder Arbejderne i disse. 
?lmn. Jfolge Læreanstaltens Reglement staaer Adgangen til Forelcrsningerne ogsaa aaben for 
Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Eramen, imod at betale en liden 
Afgift til Læreanstaltens Ertrafond, nemlig: for ^ Aars Deltagelse i en Forelæsning 
2 Rbd. r. S., for Deltagelse i cn af de experimentale Ovelser 6 Rbd. r. S., for 
Deltagelse i samtlige Indretninger ved Læreanstalten, saavidt Omstcrndighederne tillade, 
11) Rbd. r. S. om Kvartalet. 
2 .  V i n t e r e n  1 ^ 3 ! )  — 4 0 .  
Det theologiske Fakultets Forelæsninger. 
I)r. ^1. Clausen, Prof. ord., vil, efter forudsendt kort Anvisning til det 
t b e o l o g i s k e  S t u d i u m ,  o f f e n t l i g t  f o r t o l k e  P a u l i  B r e v e  t i l  P h i l i p p e n s e r n e  o g  
T h e s s a  l o n i c e n s e r n e  i  l a t i n s k  F o r e d r a g ,  T i r s d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 2 — 1 .  I  
private Forelæsninger foredrager han, hver Dag i Ugen Kl. 1—den forste Halvdel 
af den kristelige Dogmatik. Priv al is sime tilbyder han de aldre Studerende 
s i n  H j e l p  v e d  t h e o l o g i s k e  S k r i v e o v e l s e r ,  F r e d a g  K l .  9 — 1 1 .  
l>r. N7. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil Mandag, Fredag og Loverdag Kl. 1—2 
offentlig fortolke den forste Delaf Iesajcc Bog paa Latin. Privat vil kan 
f o r e d r a g e  d e t  g a m l e  T e f t a m e n t s  K r i s t o l o g i ,  i  F o r b i n d e l s e  m e d  e n  F o r k l a r i n g  
af de Messianske Steder, Mandag, Onsdag Fredag og Loverdag Kl. 12—1. 
?)>. C. E. Scharling, Prof. ord., vil offentligen Torsdag, Fredag, Loverdag 
Kl. 9, Fredag ogsaa Kl. 10, fortolke Pauli Brev til Romerne. Privat vil han 
f o r e d r a g e  I n d l e d n i n g e n  t i l  d e t  N y  T e s t a m e n t e s  k a n o n i s k e  o g  a p o k r y p h i s k e  
Skrifter, Mandag, Tirsdag, Onsdag Kl. 9. Privatissime vil han med For­
t o l k n i n g e n  a f  A p o s t l e r n e s  G j e r n i n g e r  f o r b i n d e  m u n d t l i g e  o g  s k r i f t l i g e  e x e -
getiske Ovelser, i tvende Estermiddagstimer Tirsdag og Torsdag Kl. 4. 
1>r. C. Engelstoft, Prof. Extraord., vil i offentlige Forelæsninger fort­
satte sit Foredrag af Kirkehistorien hver Dag i Ugen Kl. 11; privat vil han 
foredrage det jodiske Folks Historie. Privatissime tilbyder han de celdre Stu­
d e r e n d e  h v e r  T i r s d a g  o g  F r e d a g  f r a  K l .  1 2  a t  g j e n n e m g a a e  e x a m i n a t o r i s k  d e  
v i g t i g s t e  t h e o l o g i s k e  V i d e n s k a b e r .  
I/ic. H. Martensen, Lektor, vil offentlig foredrage den kristelige 
Symbolik, Torsdag og Loverdag Kl. 10—11. I private Forelæsninger foredrager 
han den kristelige Moral, Mandag, Tirsdag og OnSdag Kl. 10 — 11. 
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
vr. LN. H. Bornen,ann, Prof. ord., foredrager privat om Mandagen. Ons­
d a g e n  o g  F r e d a g e n  i  T i m e n  f r a  1 1  t i l  1 2  J n d l e d n i n g s l c r r e n  t i l  D a n s k e  N e t ,  o g  
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om Tirsdagen, Torsdagen og Loverdagen i samme Time den naturlige Folkeret. 
Offentlig vil han hver Tirsdag og Loverdag fra Kl. 12—1 i Examinatorier gjennem-
gaae Naturretten i stroeng Betydning, men om Torsdagen afhandle en eller 
anden Materu af denne Videnskab. 
Or. "A. A. Rolderup-Rosenvinge, Prof. ord., foredrager offentlig Rets­
videnskabens Encyklopædi hver Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10 — 11; alle 
S o g n e d a g e  K l .  9 — 1 0  h o l d e r  h a n  p r i v a t e  F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  d e n  d a n s k e  R e t s h i s t o r i e .  
Ogsaa vil han i en Time, som noermere bestemmes ester Deltagernes Bekvemmelighed, 
h o l d e  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e n  p o s i t i v e  F o l k e r e t .  
I. E. barsen, Prof. ord., vil offentligen om Onsdagen Kl. 5—7 holde 
p r a k t i s k e  O v e l s e r .  P r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  d e n  d a n s k e  o b l i g a t o r i s k e  N e t  
M a n d a g ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g ,  F r e d a g ,  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1 ,  o g  t i l b y d e r  p r i v a t i s s i m e  
at holde Examinatorier over Kriminalretten og Processen hver Dag Kl. 1—2, 
Dr. A. V. Scheel, Prof. ord., foredrager offentligen Mandag, Onsdag og 
Fredag Kl. 10 —Il den romerske Nets udvortes Historie. Tirsdag, Torsdag 
og Loverdag Kl. l0—11 samt Onsdag Kl. 12—1 holder han private Foreloesninger 
over den sorste Del af den romerske Ret. Privatissime agter han i fem 
T i m e r  o m  U g e n  v e d  E x a m i n a t o r i e r  o g  s k r i f t l i g e  O v e l s e c  a t  r e p e t e r e  d e n  
r o m e r s k e  R e t .  
I^ie. F. <L. Bornemann, Lektor, loeser hver Dag i Timen fra 2—3. De 2 
f s r s t e  D a g e  i  U g e n  f o r e d r a g e r  h a n  o f f e n t l i g  e n  S a m m e n l i g n i n g  m e l l e m  d e n  
K a n o n i s k e  R e t s ,  d e n  p r o t e s t a n t i s k e  K i r k e r e t s  o g  d e n  D a n s k e  L o v g i v ­
n i n g s  B e s t e m m e l s e r  o m  R e t s f o r h o l d e t  m e l l e m  A Z g t e f c e l l e r ,  d e  4  s i d s t e  
D a g e ,  p r i v a t ,  d e n  D a n s k e  K r i m i n a l r e t s  a l m i n d e l i g e  D e l .  
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
Or. I. S. Saxtorph, Prof. ord-, foredrager offentligen Fodfelsvidenskaben 
Mandag, Tirsdag og Torsdag Kl. 2—3. 
Or. <1). Vang, Prof. ord., foredrager offentlig den specielle Therapi 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 1—2, saml holder kliniske Foreloesninger 
og Dveller paa det kgl. Frederiks Hospital daglig Kl. 7—9. 
Or. D. F. Eschricht, Prof. ord., foredrager offentlig de til Ernceringen og 
Forplantelsen horende Livsyttringer om Mandagen, Tirsdagen, Torsdagen og 
Fredagen Kl. 3—4. Om Onsdagen og Loverdagen i samme Time tilbyder han at 
g j e n n e m g a a e  A n a t o m i e n s  o g  P h y s i o l o g i e n s  H i s t o r i e .  
Or. <L. Otto, Prof. extraord., loeser offentligen Mandag, Tirsdag, Torsdag 
o g  F r e d a g  K l .  1 2 — !  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  P h a r m a k o l o g i  o g  d e  L o e g e m i d l e r  
d e r  f o r t r i n s v i s  v i c k e  p a a  S e n s i b i l i t e t e n .  
Or. S. A. V. Stein, Prof. og extraord. Docent, foredrager offentlig Man­
d a g ,  O n s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  h e l e  d e n  t o p o g r a f i s k e  A n a t o m i .  
Det kirurgiske Akademi's Forelæsninger. 
C. Fenger, Prof. ord., loeser Onsdag og Loverdag, fra 10^ til 12, over de 
kirurgiske Operationer, efter Konferentsraad Callisens System. 
<L. 'vithusen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra 
10—11, Myologi og sti <lo mi nis. 
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Forelæsninger 183^)—40. 
?l. Callisen, Prof. ord., forkdrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra 
I I — 1 2 ,  d e n  s c i e n t i f i s k e  K i r u r g i .  
I. C. 'A. Gundelach NIoller, Prof. extraord., holder kirurgisk-kliniske 
Forelæsninger og kirurgisk-examinatorisk Klinik paa del kongelige Frederiks Hospi­
tal, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag, fra 9—10. 
E. ?l. Scharling, lektor i Kemi, laser Onsdag og Loverdag, fra 10—12, 
over den almindelige Kemi, og oplyser Foredraget ved Forsog. 
I. 'Ibsen, Regimentskirurg, Konservator ved Akademiets Musoeum, giver hver 
S o g n e d a g  f r a  9  t i l  1 2  p a a  S e k t i o n s s t u e n  U n d e r v i s n i n g  i  D i s s e k t i o n .  
Det philosophiae Fakultets Forelæsninger. 
I)r. L.. Engelstoft, Prof. ord., vil offentligen tvende Dage ugentlig, i Timer 
s o m  p a a  b e g g e  S i d e r  m a a t t e  v o e r e  b e l e j l i g e ,  f o r e d r a g e  e n k e l t e  u d v a l g t e  D e l e  a f  
Middelalderens Historie, isoer med Hensyn til Evropas borgerlige og moralske 
Tilstand; privat vil han Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 12—1 gjennemgaae 
d e n  f o r s t e  D e l  a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k ,  o g  i  
tvende andre Timer, efter Tilhorernes Lejlighed, offentlig udvikle theoretisk og oplyse 
historisk nogle af de vigtigste Gjenstande. 
I)r. H. C. Drsted, Prof. ord., vedbliver, paa Timer som hvergang forud bekjendt-
gjores, offentligt at foredrage de nyere Opdagelser i Naturloeren; privat vil 
h a n ,  p a a  T i m e r  s o m  m a a t t e  v c e r e  T i l h o r e r n e  b e l e j l i g e ,  f o r k l a r e  n o g l e  u d v a l g t e  K a ­
pitler af Naturloeren. I den polytekniske Loereanstalt foredrager han faavel den 
mekaniske som den kemiske Del af Naturloeren og holder Examinatorier. 
I)r. I. Hornemann, Prof. -ord., har paa Grund af sin Helbredstilstand 
maattet ansoge om Fritagelse for at holde Forelæsninger. 
I>r. H. C. Schumacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse til ikke at holde 
Forelæsninger. 
I)r. A. Dhlenschlcrger, Prof. ord., agter, i det han soreloeser Stykker og Sange 
a f  s i n e  D i g t e :  H e l g e ,  N o r d e n s  G u d e r  o g  H r o l f  K r a k e ,  t i l l i g e  a t  u d v i k l e  d e t  
e p i s k e  D i g t s  N a t u r ,  s a m t  d e t  K a r a k t e r i s t i s k e  i  d e n  g a m l e  n o r d i s k e  P o e s i .  
I)r. C. ^erlaufs, Pcos. ord., sortsoetter i to Timer ugentligen sine offent­
l i g e  F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  d e n  g e o g r a f i s k e  D e l  a f  d e n  h i s t o r i s k e  P r o p o e d e v t i k ,  
o g  l i g e l e d e s  i  t o  T i m e r  s i n  k r i t i s k e  U d s i g t  o v e r  d e  v i g t i g s t e  K i l d e r  o g  H j e l p e -
m i d  l e r  t i l  F æ d r e l a n d e t s  H i s t o r i e .  
Itr. j?. (!). Brsndsled, Prof. ord., agter at rejse udenlands med kongelig Til­
l a d e l s e ,  o g  h o l d e r  i n g e n  F o r e l o e s n i n g e r  i  d e t t e  V i n t e r h a l v a a r .  D e t  k o n g e l i g e  M y n t -
og Medallie-Kabinet, hvor Inspektorerne ville voere tilstede, bliver fremdeles, som 
hidtil, aabent for de Studerende hver Onsdag, Fredag og Loverdag fra Kl. 12 til Kl. 3. 
Dr. F. (L. Sibbern, Prof. ord., agter i offentlige Foreloesninger Mandag, 
Torsdag og Loverdag Kl. 6—7 at foredrage: for Julen, spekulativ The o logi, efter 
?ulen, almindelig Biologi. Privat vil han Mandag Kl. 10—11 og Tirsdag, 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1  f o r e d r a g e  P s y k o l o g i .  
I)r. I. Reinhardt, Prof. ord., holder offentlige Foreloesninger, Mandag og 
Fredag over Krokodillernes og Skildpaddernes Naturhistorie, Tirsdag, Tors­
dag og Loverdag Kl. 1—2 over de nordiske Fugle. Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
F r e d a g  l o e s e r  h a n  K l .  1 1  —  1 2  p r i v a t  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  N a t u r h i s t o r i e .  
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Dl. G. Begtrup, Prof. extraord., loeser offentlig om Onsdagen Kl. 4—5 over 
Agerdyrkningens Fremskridt i den nyere Tid; privat Kl. 4—5 Tirsdag, Torsdag og 
F r e d a g  o v e r  A g e r d y r k n i n g e n  i  a l m i n d e l i g h e d .  
Or. F. tL. Petersen, Prof. extraord., foredrager offentlig Mandag Kl. 9—10, 
Onsdag og Fredag Kl. 10—11, Spartanernes Antikviteter; Tirsdag, Torsdag og 
L o v e r d a g  K l .  1 0 — 1 1  f o r t o l k e r  h a n  p r i v a t  u d v a l g t e  e l e g i s k e  o g  l y r i s k e  D i g t e  
af IXit). Laeliii ^ntlloloAia (?Iannov. 1838). For de philologiske Stu­
derende gjennemgaaer han offentlig en, Torsdag Kl. 11 —12, dels ved Samtale dels 
v e d  F o r e d r a g ,  d e  a t t i s k e  A n t i k v i t e t ,  o g  a n s t i l l e r  n u  o g  d a  s k r i f t l i g e  O v e l s e r  
over Opgaver af de grceske Antikviteter. 
I)r. I. F. Schouw, Prof. extraord., foretager med kongelig Tilladelse en Udenlands­
rejse, og holder derfor ingen Forelæsninger i dette Semester. 
I)>. V. (L. Heise, Prof. extraord., foredrager offentligt Torsdag og Fredag fra 
10 — 11 de uorganiske Stoffers analytiske Kemi; privat holder han Mandag, Tirs­
d a g  o g  O n s d a g  s a m m e  T i m e  d e n  f o r s t e  D e l  a f  F o r e d r a g e t  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  
Kemi's Hovedloerdomme; det Foredragne repeterer han af og til ved Examinatorier. Ved 
den polytekniske Loereanstalt udvikler han Mandag, Onsdag, Torsdag og Lover­
dag Kl. 7—8 den alminoelige Kemi's Hovedloerdomme, og holder derover Examina-
torier om Loverdagen Kl. 10 — 11; Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3 
anstiller han kemiske Ovelser. 
(L. Molbech, Prof. extraord., vil til sin Tid bekjendtgjore sine Forelæsninger 
i Universiteters Forsal. 
i)r. G. Forchhammer, Prof. extraord., holder Onsdag og Loverdag offent­
lig en et Foredrag over hordens vedblivende Udvikling. Privat foredrager han 
Tirsdag og Fredag Kl. 11—12 den almindelige Geognosi for saadanne Tilhorere 
der ikkun ville skaffe sig en Oversigt over Videnskaben. I den polytekniske Læreanstalt 
lceier ban Mandag og Torsdag Kl. 11—12 over Krystallografien, og bolder kemiske 
Ovelser i Laboratoriet Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag fra Kl. 12 til 3. 
Dr. I. ̂ 1. Madvig, Prof. extraord., vil offentligen Torsdag og Fredag 
Kl. 1 og Loverdag Kl. 11 forklare Romernes Statsindretninger; privat vil 
b a n  M a n d a g  o g  T i r s d a g  K l .  1  o g  O n s d a g  K l .  I I  f o r t o l k e  d e  f o r s t e  B o g e r  a f  
Taciti Annaler. For de celdre philologiske Studerende vil han bolde et med egne 
Foredrag forbundet Examinatorium over den romerske Literaturs Historie, tre 
Gange om Ugen. 
HlaZ. lL. L. Abrahams, Prof. extraord., vil foredrage den franske og 
tyske Dig t e k u n s t s  H i s t o r i e  i  M i d d e l a l d e r e n ,  s a m t  f o r t s c e t t e  s i n e  s o e d v a n l i g e  p r a k ­
t i s k e  O v e l s e r .  
<L. F. R. Olufsen, Prof. extraord., foredrager offentlig, tvende Timer ugent­
lig, de astronomiske Tidsbestemmelser og viser Anvendelsen af det Foredragne 
ved Iagttagelser paa Observatorier. Dersom iovrigt Nogen skulde onske Vejledning i 
en eller anden Del af Astronomien, vil han privat tilbyde sin Hjelp. 
Di. <L. Johannsen, Prof. extraord., vil offentlig lcefe Arabisk med 
proveetloies, privat i fire Timer, Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. II — 
12, fortolke Psalmernes anden Bog, og privatissime loese over Begyndelses­
g r u n d e n e  i  S a n s k r i t s p r o g e t .  
AIsZ. H. M. Velschow, Prof. extraord. (Professor Nostgardianus), vil ugent­
l i g e «  i  t o  E f t e r m i d d a g s t i m e r  o f f e n t l i g e n  f o r e d r a g e  H o l s t e n s  c e l d r e  H i s t o r i e ,  
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sor det oldenborgske HuseS Negjeringstiltrcrdelse. I private Forelæsninger vil han 
Mandag, Onsdag og Torsdag i Timen Kl. >2—1, og Loverdag i Timen Kl. 1 —2, 
oplyse de politiske Horhold imellem Evropas nord ost lige Stater i Tids­
rummet fra Midlen af det sextende Aarkundrede indtil Aaret Id IL, og i andre belejlige 
Timer kolde Examinatorier ^y^r det kan har foredraget. 
i>I^. Ramus, Prof. exlraord., vil offentligen Tirsdag cg Onsdag Kl. s) 
— Il) foredrage den elementåre Algebra; privat Torsdag, Fredag og Loverdag 
s a m m e  T i m e  S t e r e o m e t r i e n  o g  T r i g o n o m e t r i e n .  
P  r i v a  t  -  D  o  c  e n  t .  
^1.,^. E. A. Scharling, Lektor ved det Kongelige kirurgiske Akademi, lcrftr 
Onsdag og Loverdag Kl. 10—12 over den almindelige Kemi, med sårdeles 
Hensyn til Lcrgerne. 
Forelæsninger og øvelser ved den polytekniske ^crreanstalt. 
EtatSraad og Professor (!>riked lceser Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 
10 — 11 over NaturlcrrenS kemiske Del, hvori indbefattes Lcrren om Varmen, 
Eleklriilteten, Galvanismen og Magnetismen; Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag 
Eftermiddag Kl. 6—7 foredrager han Naturlærens mekaniske Del, og kolder der­
over Examinatorier om Onsdagen Kl. I I—12. Om Mandagen Kl. 12—1 holder 
han Examinatorier for de crldre Examinander. 
Professor Zeise lcrser Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag om Aftenen Kl. 
7—A over den almindelige Kemi, og kolder Examinatorier om Tirsdagen Kl. 1 — 2. 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag leder han kemiske Ooelser Kl. 12—3. 
Professor Forchhammer lcrser Mandag og Torsdag Kl. II —12 over Krystal lo-
ara sien, og holder i andre belejlige Timer Examinatorier og Ovelser derover; desuden 
l.der kan kemiske Ovelser Mandag, Tirsdag, TorSdag og Fredag Kl. 12—3. For de 
crldre Examinander kolder han Examinatorier 2 Gange om Ugen Kl. 5—6 Eftermiddag. 
Kapita>n v. ReUner foredrager om Mandagen Kl. 10 — 11 og om Tirsdag, Fre­
d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1  — 1 2  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  d e n  d e s k r i p t i v e  G e o m e t r i .  
Om Fredagen Kl. 1—3 leder han Tegneovelfer. 
Professor ?>amus foredrager hver Dag Kl. 12—1 de vanskeligere Kapitler af 
Algebra og Trigonometri; om Mandagen Kl. 9 —10 holder han Examinatorier 
derover. For de oeldre Examinander holder han Examinatorier Mandag og Fredag fra 
Kl. 5 til 6. 
Lektor Vilkens fortscrtter for de celdre Examinander sit Foredrag over den me­
kaniske Teknologi, Tirsdag og Fredag Kl. 9—11 og Onsdag, Torsdag og Loverdag 
Kl. 10-11. 
Lektor Hummel leder Tegneovelseme, som holdes dagligen Kl. 1^ — 3, og holder 
Examinatorier for de crldre Examinander Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12 — 1. 
Lektor Scharling holder Examinatorier for de crldre Examinander til belejlige Tider. 
Mekanikus Paulsen, Forstander for Værkstederne, leder Arbejderne i disse. De 
staae aabne fra om Morgenen tidligt til om Aftenen. 
Anm. som ovenfor. 
